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REF lrR 97191 56 BER tt/50
TELEX HEBDOIIADAIRE NR I7I DU ?3 IIAI t984 ADRESSE A L'ENSEIIBLE
DES DELEGATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ET
D'INFOR}IATION INDEPENDANTS DANS LEs PAYS TIERS.
1. AFFAIRES INTERIEURES
1 .I CONSEIL ' 'ENERBIE" 122 IIAI I
6RACE AUX EFFORTS DEPLOYES PAR LA COI{HISSION LE CONSEIL A
ABOUTI A DES CONCLUSIONS APPRECIABLES.
LES DEBATS EENERAUX SUR LA POLITIEUE ENEREETIOUE ONT PORTE
5UR L'EXAIIEN DEICUUHYZOBIXTIONAUX. LES PRO6RA}I;IES D'ECO-
NOITIES D'ENEREIE DES ETATS I{E}IBRES ET LE EAZ NATUREL.
L'EXAI{EN DEs PROERAIIITES NATIONAUX A ABOUTI A DES CONCLUSIONS
OUI RECONNAISSENT L'II,IPORTANCE DE L'EXERCICE EN COURS ET
DONI{ENT LE "FEU YERT" A DEs REFLEXIONS sUR DE NOUVELLES
ORIENTATIONS COT{}IUNES POUR I995.
A L'OCCASION DE CETTE DISCUSSION LE CONSEIL A EVOOUE LA
SITUATION DANS LE 6OLFE ET LA PRESIDENCE A PU FAIRE UNE
DECLARATION A LA PRESSE INDIEUANT EUE. }IALERE LE SERIEUX DE
LA SITUATION. CELLE-CI NE CAUSAIT PAS DE YERITABLE IN-
0UIETUDE, EN RAISON t{0TA}|}|ENT DES EFFoRTS ACCo}tPLIS (}T0INDRE
DEPENDANCE VIS-A-VI5 DU PETROLE) ET DES I'IESURES EXISTANTES(NIVEAU SATISFAISANT DES STOCXS) POUR PALLIER LES EFFETS
D'EVENTUELLES DIFFI CULTES D' APPROYISIONNE}IENT.
LEs PROERAIIITES D'ECONO}IIES D'ENER6IE DEs ETATS IIEI{BRES ONT
FAIT L'OBJET D'UN DEBAT POSITIF. LE CONSEIL S'EsT FELICITE
DEs PROERES ACCOT{PLI5 ET ENTEND RENFORCER L'ACTION DANS CE
DO}IA INE.
LA DISCU5SION SUR LE EAZ NATUREL PERI1ETTRA A LA COI{I{ISSION
D'APPROFONDIR ET D'ENRICHIR L'ANALYSE EFFECTUEE ET LL SUJET
SERA REEXA}IINE PAR LE CONSEIL LORS DE SA PROCHAINE SESSION(SANS DOUTE EN NOVEI{BRE'.
PROBLEI{ES DIYERS :
EN CE OUI CONCERNE LES PROJETS DE DEI{ONSTRATION LE CONSEIL A
FIXE LA REPARTITION I'ES CREDITS 1265 IIIO ECUS' ENTRE LA
6AZEIFICATION ET LA LIEUEFACTION DU CHARBON (50 ]tIO' ET LES
























































































EN I98{ ET 1985 LESA LA LIEUEFACTION ET
SUR LE VOLET SOCIAL CHARBON. LE CONSEIL ENERBIE S'EST IIIS
D'ACCORD SUR LE TRANSFERT DE 60 }IILLIO}IS D'ECUS EN T984 DU
BUDEET EENERAL AU BUDBET CECA.
LE CONSEIL A RAPPELE OUE LES INVESTISSEI{ENTS POUR LES
COIIBUSTIBLES SOLIDES ETAIENT UN ELE}IENT ESSENTIEL DE LA
STRATEEIE ENEREETIOUE DE LA COI{I{UNAUTE. LA COII}IISSION
REEXAI.IINERA 5A PROPOSITION ET ABANDONNERA LA PARTIE RELATIVE
A L'AIDE AU DESTOCXAGE.
1.? CoNSEIL ''pECHE'.' l?,1 |lAI)
AI HESURES INTERNES
DANS L'ATTENTE D'UNE REPRISE DEs CONSULTATIONS AYEC LA
N0RVE6E, LE CoNSEIL A FIXE PROYISoIRET{ENT LES oUoTAS PoUR LE
STOCI( DE HARENES DE LA HER DU NORD ET EsT CONVENU DE PRENDRE
AYANT LE 15 SEPTEHBRE UNE DECISION POUR L'ESPROT ET LES
PRISES ACCESSOIRES DE LA PECHE AU TACAUD NORVEGIEN.
BI }IESURES EXTERNES
- EUYANE FRANCAISE : LE CONIEIL A HAREUE SON ACCORD SUR LE
RE6IIIE APPLICABLE DU lER JUIN AU 31 DLCE}IBRE 84 AUX BATEAUX
DES PAYS TIERS (REDUCTION DU NO}IBRE DEs LICENCES).
CEEIUSA : LES NE6OCIATIONS REPRENDRONT LA SE}IAINE
PROCHAINE A I.JASHIN6TON POUR LE RENOUVLLLEI{ENT DE L'ACCORD OUI

























}I. TUEENDHAT A FAIT ADOPTER
BUDEET DE LA COI{I{UNAUTE POUR
LES PRINCIPAUX ELEHENTS DANS
EUROPEEN.
DEFINITIVE}IENT L' AYANT-PROJET DE
1985 ET EN A ENSUITE PRESENTE















1.4 ACIER : RESTRUCTURATI0N
AU COURS D'UN ENTRETIEN AVEC LA PRESSE ACCREDITEE,}I. ANDRIESSEN A FAIT LE POINT DE LA RESTRUCTURATION DE LA
SIDERUR6IE DANS LA COT{}IUNAUTE (SEULS LES 60UVERNEI{ENTS
FRANCAIS ET BRITANilIOUL N'ONT PAS ENCORE SOU}IIS LEURS PLANS A
LA CoHttI SSI0N I .
SELON TOUTE VRAISEIIBLANCE, LEs REDUCTIONS I}E CAPACITE
DEVRAIENT DEPASSER LES 26.7 }IIO DE TONNES EXIEEES PAR LA CO}I-
I{IssION ET ATTEINDRAIENT 30 IIIO I'E TONNES. 
-
LA CO}I}IISSION ESTI}tE OUE LA RESTRUCTURATION EST EN BONNE
VOIE, CE EUI EST DANS L'INTERET NO}I SEULEIIENT DE LA COIT}IU-
NAUTE, I|AIS AU55I DU itoNDE, Col{l{E tt. ANDRIESSEN N'A PAs























































EN REPONSE A UT{E EUESTION SUR UNE EVENTUELLE PROLONEATIO}I DES
DELAIS PREVUS DANS LE CODE DES AIIIES. IL A ETE PRECISE EUE LA
COI{}IISSIO}I N'A PRIS AUCUilE INITIATIVE ET EU'ELLE AURAIT A
REA6IR SI DES ETATS }IEI{BREs FAISAIENT APPEL AUX FACULTES
EU'OFFRE LE COI}E A CET E6ARD (IL A ETE RAPPELE EUE DE TELLES
PROROEATIONS I}IPLIOUERAIENT L'ACCORD DU CONSEIL ET EUE LES
FER}IETURES PREVUES DANS LES PLANS NATIONAUX NE PEUVENT EN
AUCUN CAS ETRE REPORTEES AU DELA DU IER JANVIER 86).
1 .5 TELEVISION SANS FRONTIERES-PIRATERIE AUDIOYISUELLE
LA COI.II{ISSION S'EsT ATTACHEE A LA IIISE AU POINT ET L'ADOPTION
DU " LIYRE VERT'' SUR LA TELEVISION SANS FRONTIERE OUI ETAIT
PRESENTE PAR I{. NARJES EN ACCORD AVEC }I. NATALI. LE "LIVRE
YERT.. ANALYSE LES PROBLE}IE5 EUE POSENT LES EIIISSIONS
TRANSFRONTALIERES DE RADIODIFFUSION ET DE TELEYISIONT NOTATI-
}IENT EN RAISON DU DEVELOPPL}IENT PROCHAIN DEs NOUVEAUX }IOYENS
DE TRANSI{ISSION DES EI{ISSIONS TTRANS}IISSION PAR CABLES ET
TRANSIIISSION PAR SATELLITEST. LA Collt{tssI0N' G0NFoRIIEHENT AUX
OBJECTIFS DU TRAITE, ENTEND OBTENIR EUE SOIT REALISE UN
' ' ESPACE DE RAD I ODI FFUSI ON ., A L' ECHELLE DE LA Co||!{UNAUTE , CE
EUI NECESSITE. I}'UNE PART LE RESPECT DES DISPOSITIONS DU
TRAITE DIRECTE}tENT APPLICABLES ET. D'AUTRE PART. L'ADOPTION
D'UN NOI{BRE LII{ITE DE I{ESURES POUR COORDONNER CERTAINS
ASPECTS DE LA LEEISLATION DES ETATS IIEITBRES EN }IATIERE DE
PUBLICITE, DE PROTECTION DEs ENFANTS ET DES ADOLESCENTS ET DE
DROIT D'AUTEUR.
LA COITHISSION A ADOPTE LEs PRINCIPALES ORIENTATIONS
POLITIOUES DU ..LIVRE YERT". 
'I. NARJES PRESENTERA 
LES
PRINCIPALES OPTIONS DE LA COIII{ISSION AU PARLE}IENT EUROPEEN
LORS DE LA SEANCE FINALE DE LA PRESENTE SESSION.
DANS LE I{EI{E DO}IAINE, LA COII}II55ION A EEALEI{ENT ADOPTE UNE
PROPOSITION DE RECO}II{ANDATION DU CONSEIL POUR INTENSIFI ER LA
LUTTE CONTRE LA PIRATERIE AUDIO-YISUELLE. C'EST-A-DIRE LA
REPRODUCTION NON AUTORISEE ET A DES FINS COHHERCIALLS DEs
vILEOGRA!{IIES, DES FILIIS ET DES AUTRES ENRE6ISTREIIENTS.
1.6 PRIORITES POUR LA RECHERCHE COI{HUNAUTAIRE
POUR LA IIISE EN OEUVRE DU PROERA}iIIE-CADRE DEJA ADOPTE' LA
col$tIssIoN PRoPoSE. EN VUE DU PRoCHAIN CoNSEIL "RECHERCHE" 'UN CALENDRIER DE PRIORITES DE ITISE LT{ OEUVRE EUE TIENT CO}IPTE
DEs CONTRAI}ITES BUDGETAIRES PARTICULIERES ACTUELLES SANS


















































2.1 COOPERATION FINANCIERE AVEC L'ESPAENE ET LE PORTUEAL
LA COI{}IISSION A ADOPTE UNE COIII{UNICATION AU CONSEIL OU ELLELUI PROPOSE DE }IAROUER SON ACCORD AU PRINCIPE DE LA PROLON-
EATION DE LA COOPERATION ET D'INYITER LA BANOUE EUROPEENNE A
IIETTRE A LA DISPOSITION DEs I}EUX ETATS CANDIDATS POUR LA
PERI0DE DU IER JUILLET 8'3 A FIN 85. DES PRETS SUR RESS0URCES
PROPRES POUR DES ITONTANTS SUBSTANTIELLEIIENT }IAJOREs.
CO}IPTE TENU DES RESULTATS TRES SATISFAISANTS ENREEISTRES PAR
cETTE FoR!{E DE Co0PERATI0Ni LA Cot{HISSI0N pR0p05E EEALE}iENT
DE TIAINTENIR LES HE}TES DOI{AINES D'INTERYENTION PRIORITAIRES
RETENUS JUSOU'CI. SOIT PRINCIPALEITENT :
]{ODERNISATION ET DEVELOPPETIENT DES
TOURI STI OUES,




POLITIOUES ENEREETIOUE ET RE6IONALEAINSI OUE POUR LE PROTUEAL L'AERICULTURE ET LA PECI{E.
LES PRETS DEJA ACCORDES DEPUIS T98T S'ELEYENT A 250 IIIO ECUS
POUR L'E5PA6NE ET I95 }IIO POUR LE PORTUEAL. LES PRETS RESTANT
A ACCORDER (50 ET 30 }IIO RESPECTIYEHENTI DEYRAIENT FAIRE
L'OBJET DE CONTRATS NOUVEAUX DANS LES PROC}IAINES SE}IAINES.
3. RELATIONS EXTERIEURES
3.I LA COI.IIIUNAUTE ET L'AFRIOUE
LA CO}IIIISSION A APPROUVE UNE COII}IUNICATION DE ]I. PISA}II
ALANYSANT LA SITUATION ECONOHIEUE ET SOCIALE DE L'AFRIOUE ET
LE ROLE OUI REVIENT AUJOURD'HUI A L'EUROPE I}ANS LE DEVELOP-
PEHENT DU CONTINENT AFRICAIN DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE
INTERNATIONALE ET EN FONCTION DES PRIORITES DEFINIES PAR LES
AFRICAINS EUX-}IEIIES DANS LE PLAN DE LA6OS.
CET I}TPORTANT DOCUT{ENT FAIT U}I BILAN, Uil DIAENOSTIC ET DES
SU66ESTIONS POUR LE RENFORCE}IENT DEs ACTIONS EUE }IENE LA CO}I-
ITUNAUTE EN AFRI0UE: AIDES ALII{ENTAIRES ET D'UREENCE. AIDEs
STRUGTURELLES AU DEVELoPPEHENT, DoNT LES PRI0RITES D0MNT
DESORHAIS TENIR COTIPTE DE L'II{PERIEUSE NECESSITE DE }IAINTENIR
LES ERANDS EOUILIBRES ilATURELS DU CONTINENT ET NOTA}I}IENT DE
LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATIO}I. }IAIS L'APPUI DE L'EUROPE
AU DEYELOPPE}IENT DE L'AFRIEUE NE PEUT SE LI}IITER A L'AIDE
ITAIS DOIT SE TRADUIRE EEALEITENT DANS LE DOIIAINE DES RELATIONS
ECONO}IIOUES EN VUE DE TISSER ET DE DEYELOPPER DEs ZONES
D'.INTERET IiUTUEL, pRINCIpALEItEItT DANS LE DOITAINE DU CoHIIERCE,




CE DOCUI1ENT TRAIT L'AFRIOUE I'ANS 5A TOTAL . }|EHE SIL'ACCENT EST IIIS PARFOIS SUR LEs PAYS AU SUD DU SAHARA, LESANALYSES ET CONCLUSIONS VALENT EEALEI.IENT POUR LES PAYS DE LARIVE SUD ET EST DE LA I,IEDITERRANEE, OUI ONT FAIT PAN NILLEURS
L'OBJET DE PROPOSITIONS AU CONSEIL RELATIVES A LA }tIsE ENOEUVRE D'UNE POLITIOUE EUROPEENNE DE LA CO}ITIUNAUTE TI.ANATE.ENFIN' UNE C0t{l{UNI CATI0N ANALOGUE SERA ETABLIE ULTER IEURETTENT
POUR LES CARAIBES ET LE PACIFIOUE.
3.2 JAPON
],I. FIELDINB A FAIT DEVANT LE COREPER UN EXPOSE SUR LA TABLERONDE EUI A REUNI, LE t5 I1AI A BRUXELLES, PLUSIEURS TIINISTRESDU EOUVERNE}IENT DU JAPON ET A COi.I}IISSION. LES DISCUSSIONS ONT}IONTRE OUE LE JAPON ENTENDAIT RENFORCER SES LIENS AVEC LACOI.I}IUNAUTE, POURSUIVRE L OUVERTURE DE SON }IARCHE ET OEUVRER ENFAVEUR D'UN NOUVEAU ROUND DANS E 6ATT. A COMTIISSION A EXPRI}IELE SOUHAIT D'UNE COOPERATION ELARCIE AVEC LE JAPON ET A APPELECE PAYS A ASSU}IER TOUTES SES RESPONSABILITES AU PLAN INTERNA-TI ONAL.
LES OUESTIONS POSEES PAR LES ATIBASSADEURS ONT CONDUIT II. FIEL-DIN6 A CONFIRI.IER OUE LA STRATEEIE DE LA COI,I}IISSION VIs-A-VI5 DU
JAPON DEI,IEURAIT INCHANEEE ET OUE LE TRADE EXPANSION COH}IITTEECREE A L OccAsl0N DE cETTE TABLE RoNDE erali conForinE-DANs sEsOBJECTIFS AUX SOUHAITS EXPRIHES PAR LES DIX DANS LE COI{ITE 1I3.
3.3 l,tAR0c
AU COURS DE SON SEJOUR AU IIAROC, LES I7 ET 18 IIAI, H. PISANI AETE RECU EN AUDIENCE PAR S.II. HASSAN II. IL A EU DES ENTRE-
TIENS AVEC LE PRET,IIER }IINISTRE ET DIVERS AUTRES I{INISTRES.
LES ENTRETIENS, OUI ONT PER}II5 DE FAIRE LE POINT SUR LA
COOPERAT I ON ENTRE LA COI{}IUNAUTE ET LE IIAROC, JUEEE TRESSATISFAISANTE, ONT PORTE ESSENTIELLEI.IENT SUR CERTATNES OUES-TIONS III}IEDIATES ET SUR L'AVENIR DEs RELATIONS ENTRE LA
COI.ITIUNAUTE ET LE T{AROC.
LEs RESPONSABLES }IAROCAINS ONT EXPOSE LEURS INOUIETUDED OUANTAU FONCTIONNE}IENT DU YOLET CO}IIIERCIAL DE L'ACCORD DE COOPERA-TION' AVMES PAR LA PERSPECTM DE L'ELARGISSET{ENT. ILS ONTEVOOUE LES DISPOSITIONS PRATIEUES EN COURS D ETUDE AU PLAN
COI{}IUNAUTAIRE VISANT A ASSURER LA SAUVEEARDE DE LEURS INTERETS
CO}I}IERCIAUX VIS-A-VIS DE LA COI{I,IUNAUTE EN INDIOUANT OU'ELLES NELEUR PARAISSAIENT PAS EXACTE}IEI{T APPROPRIEES. }I. PTSENT AINVITE sES INTERLOCUTEURS A PRECISER. DANS LE CADRE DES CON-VERSATIONS EXPLORATOIRES EUI SE POURSUIYRONT, LES RAISONS DECEs CRAINTES ET A PRESENTER DES SUEEESTIONS EN VUE DE PARVENIRA UNE SOLUTION }IUTUELLEI{EI{T SATISFAISANTE
LES EFFORTS T}EPLOYES PAR LE I{AROC POUR REDUIRE 5A DEPENDANCEEXTERIEURE EN }IETTANT EN OEUYRE UNE POLITIOUE YISANT A L AUTO-

























































































H. PISANI A INDIoUE 0UE, DANS LA IIESURE DE SES PoSSIBILITES, Ll
Cornuxeure s'EFFoRcERA D AIDER A LA REUSSITE D UNE TELLEioLiilCus, ENTRE AUTREs sI LEs AUToRITES ]lARocAINEs LE
SOUHAITENT A TRAVERS UNE ORIENTATION PRIORITAIRE DE LA FUTURE
COOPERATION FINANCIERE ET TECHNIEUE YERS LE SECTEUR DE
L 'A6R I CULTURE YI VRI ERE.
3.4 HALTE 'AIDE ALI}IENTAIRE
LA COHI{UNAUTE A DECIDE D'ACCORDER A ITALTE UNE AIDE ALII{ENTAIRE
DE ZOO T DE LAIT EN POUDRE D UNE YALEUR DE 0,2 }IIO ECU OUI
SERA DISTRIBUEE AUX ENFANTS DEs ECOLES ET AUX IiALADES DES
HOP I TAUX .
CETTE AI DE, D'UN }IEIIE }IONTANT EUE CELLE ACCORDEE EN I9g? ,iEr arrninuEe AU TITRE DE LA RESERvE DU PR06RAI{}IE 1983.
(ATTENTION DIs EN DEPIT DE L'OPPOSITION DE PLUSIEURS DELE6A-
iiOlrS AREUANT NoTAltt{ENT Du NIvEAU DU REvENU INTERIEUR DE L'I-
LE, L'APPUI DES DELEEATIONS BEL6E, EIECoUE ET ITALIENNE' eUI
CONSTITUAIENT UNE IIINORITE DE BLOCAEE, A Et{PECHE TOUTE DECI-
SION CONTRAIRE A LA PROPOSITION DE LA COII}IISSION FIN DIs).
3.5 YEI.IEN ARAB REPUBLIC
NEEOTIATIONS }IITH A VIEI' TO THE CONCLUSION OF A COOPERATION
eonEerlexr gErHEei THE coIIIIUNITY AND TI{E YEI{EN ARAB REPUBLIC
UERE CONCLUDED THIS }IEEI( AND AN AEREE}TENT INITIALLED.
THE CONCLUSION OF TI{E AEREE}IENT. THE FIRST I{ITH A COUNTRY
It{ THE 6uLF RE6IoN, 
-EqRIALlsEg 4t{D-qEE0IE9-i..PERIANENT FRAI{E-iriinx "'FoF-nE LA Ti6 iS" irx r tn"iiiivE-DEvE[6 pED- BeruEex rne c0H ]ru N I T Y
AND THE YE}IEN OVER TI{E LAST FE}I YEARS. THESE RELATIONS. 6IYEN
THAT THE YE}IEN IS ONE OF TI{E LEAST DEVELOPED COUNTRIES IN
THE ltORLD, XaVg BEEN ESSENTIALLY IN THE FIELD 0F DEVELoPI{ENT
ASSISTANCE. THE YEI{ET{ 15 THE ONLY DENSELY POPULATED COUNTRYIN THE ARABIAN PENINSULAR AND THE ONLY ONE I{ITH AN I}TPORTANT
AERICULTURAL SECTOR.
THE AEREEI{ENT IS A FIVE YEAR RENEI{ABLE FRAIIEIIORX AEREE}IENT
covERIN6' COOPERATIoN IN rHE collllERCAAL' 
-Eq9!!9f!19-iND DEVELoP-iExi FIELDs,_dF iiE sA}rE TYPE A5 THOSE THE CO}IIIUNITY }tAS CON-
CLUDED UITH A IIIDE RAN6E OF NON-A5SOCIATED DEVELOPIN6 COUN-
TRI ES.
TO DATE TRADE BET}IEEN YEI{EN AND THE CO}I}IUNITY IS OF A YERY
L Ir{ I TED NATURE ( 1983 : EC EXPORTS 537 ltEcU, EC I]{PORTS t 3}IECU}. BOTH SIDES AVE AEREED TO SEEX TO EXPAND THEIR }IUTUAL
TRADE AND }IILL ERANT EACH OTHER }IOST-FAYOURED-NATION TREAT-I{ENT. IN THE FIELD oF EcoNoHIc coOPERATION T}IE A6REE}tENTIIILL rNTER alie ENcouRAsE coopERATlox IN THE AERICULTURE.
FISHINE AND A6RO-INDUSTRY SECTORS AND SEEX TO ENCOURAEE THE









IN THE FIELDS OF SCIENCE AND TEGHNOLOEY AND ENER6Y' ENCOURAEE
THE CONDITIONS FOR I{UTUAL INVEST}IENT AND SEEK TO DEYELOP THE
Xuttax RESOURCaS OF fxe yerex IN PARTICULAR THRoUEH TRAININ6.
L/E=fo/f
C3
IN THE FIELD 0F DEvELoPt{EilT coopERATIoN THE con}ruNITy, REco6NI-SINE THE DEVEL0PING couNTRY siarui" or yEltEN, xAs uNDERTAT(ENT0 CoNTINUE AND DEVELOP IIs rlneniier- AND TEcHNIcAL coopERA-TI0N. T0 DATE Tl{Is }tAs A}rouxreo--id-iilsr HEcu. THE AEREET,TENTcREATES A J0IilT coopERATIoN comrirrEe.--



































LE PARLEIIENT, CETTE SEIIAINE, A ADOPTE UNE RESOLUTION CONDA}I-NANT LEs vIoLATIONS PERSIsiaxiEi--Li- ltULTtpLEs DEs DRorrs DEL HOtlllE FONDAIIENTAUX EN NAIIIBIE. A-L OCCASION DE LA DIS.US-SION DU RAPPORT DE II. ENRIqHT. i: PIdAXT A FAIT PART DE L'AP-PROBATION DE LA CO}I}IISSION iUi L;Ai,iEiYSE cENERALE ET LA PLU-PART IlEs REcOt{}lANDATIoxs, NorA}trENi [:-eEcessron DE LA NAnIBIEA L INDEPENDANCE EN t984 SELON LE CEIEXONIER FIXE PAR LA RESO-LUTl0ll {3s DEs NATIoNs-uNIEs er -uxE coopERATroN EcoNo}rrouEET POLITIoUE DAN5 LE CADRE oe-[e Fnocxilne coNvENTIoN Acp-cEE.IL A EEALEilENT DECLARE OUE LA NAIIIBIE DEYRAIT BENEFICIER D'UNEAIDE HUI'IANITAIRE 
- VIA LES 0.N.5. ---Oax6 r-a PERIODE PRECEDANTL' INDEPENDANCE.
3.7 PACTE ANDI}I : CONCLUSI0N AccoRD
LE COREPER A ITAROUE SON ACCORD SUR LE REELEI{ENT COXCENTTENTLA CONCLUSION DE L ACCORD CEEIPACTE ANDIN SI6NE A CARTHAGENELE I7 DECE}IBRE 1983.
A CETTE OCCASION. IL A ETE PRECISE EU'AU SEIN DE LA COII}IISSIONllrxrE DE coglElllrgry, 
_ _LA coHtruNAUTE ESr nEpiesinree pAR LACOI{}IISSION ASsI5TEE DE -REPRESEIIiAi'S_irES ETATS rrcrigREb.
LA COIII{UNAUTE NOTIFIERA I}85 A PRESENT AUX PARTENAIRES ANDINSqU_F!!E AI OU!!I-A ELLE, ACHEYE SES PROCEDURES INTERNE5 NECES-SAIRES A L'ENTREE EN VIEUEUR DE L ACCORD.
3.8 REUNION CEIERUCA (EROUPE DEs AI{BASSADEURS DE L- ISTHHECENTRA}IER I CA IN BRUXELLES, 2I I{A I I
LA TROISIE}IE REUNION CEIGRUCA DANS LE CADRE DU DIALOEUE ENTRELA c0t{l{ut{AuTE ET LEs PAys DU ianE[e co]lttuN cENTRATER r cA rNAINSI EUE PANAI{A ETAIT PRESIDEE PAR IT. LOEFF ET PAR L AIIBASSA-DEUR Du NIcARAcUAT cooRDoNNATEUR DU anuCe
L'ECHANEE DE YUEg A PORTE SqR LA SITUATION EENERALE DES RELA-TIONs Ec0NOtlIeuEs REcIFnooues, -SUR"'L EvoLUTIoN DEs EcHANoEsCOIII{ERCIAUX DE LA COTI}IUNAUTE AVEC LES PAYS DE L ISTH}.IE AINSIOuE suR LEs AcrIoNs DE LA col.tlruNAUTE EN raveui DE LA REcIoNET PLUS PARTIUULIEREIIENT EN GE EUI OONCENNE LA PROITOTION CO}t-}IERCIALE, AA COOPERATION AU DEVELOPPE}IENT (AIDE TECHN IOUEET FINANCIERE, FORITATION) .

































































FINALET{ENT, LEs PAYS DU 6RUCA oNT DE!{ANDE Le CONCLU5ION D',UN
ACCORD T'E COOPERATION A NIVEAU REEIONAL. AYEC UN CONTENU CON-
CRET ET L OCTROI DE RESSOURCES ADDITIONNELLES PAR RAPPORT
AUX ACTIONS DE COOPERATION COI{}IUNAUTAIRES ACTUELLE]IENT EN
COURs. LE 6RUCA CONSIDERE LA CONCLUSION D'UI{ TEL ACCORD COII}IE
LA }IATERIALISATION IIE L APPUI PRONONCE, A PLUSIEURS REPRISES'
PAR LA CO}IIT.UNAUTE EN FAVEUR DE LA RE6ION CENTRAIIERICAINE.
LES PAYS DE L' ISTHIIE PRESEilTERONT PROCHAINEITET{T LA DEITANDE
OTTTCIELLE POUR LA NEGOGIATION ET LA CONCLUSION D'UN TEL AC-
CORD.
IL EsT A RAPPELER OUE. SUR BASE D UN }TE1{ORANDU}I DE LA COI{IIIS-ilonl uNE DlscussroN suR L'oppoRTUNITE ET LE c0NTENu POSSIBLE
D;uN AccoRD-cADRE DE cooPERATION CEE/AIIERIEUE CENTRALE E5TEn couRs AcTuELLEIIENT DANs LEs ENCEINTES DU CONSEIL. DANS
CE TEXTE, LA COITI{ISSION A INDIOUE OUE :
UN ACCORD REEIONAL AURAIT UNE VALEUR POLITIOUE CERTAINE'iduiirols, uN AccoRD sANs coNTENU REEL SERAIT UNE sguRcEpE-pnOguEieS Sr DE FRUSTRATIoNS pOUR LES CENTRo-AHERICAINS'
AU VU DE L EXIEUITE DES POSSIBILITES DE CONCESSIONS DANS
LE DOHAINE COllt{ERCIAL ET DE LA C0OPERATIoN ECoNollIouE' c'EsT
' DANS LE DoltAI NE DE L !r DE eU UN EFFoRT SUpPLEI{ENTAI RE DE-[Hiiir _ rNE- FAii iFONiEi--I. EiDr D'ENVIRON 40 ACTUELLEI'IENT
A 80 T{IO ECU PENDANT 5 ANSI.
3.9 OCDE - REUNION IIINISTERIELLE 17/18 IIAI
LE CONSEIL DE L'OCDE S'EST REUNI AU NIVEAU DES ITINISTRES LES
17 ET 8 }IAI AVEC LA PARTICIPATION DE }IINISTRES DES AFFAIRESiineisenes, - ou--iorrrnce, DE L'EcoNgitIE ET DEs FI NANcES '
LES }IOYENS POUR FAVORISEN UNE REPRISE DURABLE ONT ETE AU CEN-
TRE DEs DIsCUSSIONS AUXEUELLES ONT PARTICIPE LES YICE-PRESI-
OexfS-iarenXanP ET ORTOLI AINSI euE HR. FIELDINE.
LES EUESTIONS LIEES AUX ECI{ANBES INTERNATIONAUX ET AUX PROBLE-}tES FINANCIERS INTERNATIONAUX (ENDETTE}IENT INTERNATI ONAL '
TAUX DE CHAN6E. TAUX D',INTEREII., . 
-l!{x DEFICITS PERSISTANTSo[i-6eciEun-FuiilIi, A-'[,i nEr-AncE oe L' rNvEsrIssE]lENT, AU DE]lAN-
TELEnENT DES RI6iDITES STRUcTURELLES DES ttARGHES, AUX PROBLE-
}IES D AJUSTEI{ENT ET AUX }IOYENS D'ASSURER UNE REDUCTION DURABLE
Du cHor{AGE, o[i-eie tnArreeS'Fan Les HINISTRES DEs PAYS INDUS-
rnteltses AU CoURs DE CETTE REUNION DE DEUX JoURS.
t:19_lll::ll1* 
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THE |STH SEssIoN OF ItlE EOARD ENDED-OI!-!9 llAY IIITH THE CoNCLU-
sroNs AsREED By coNsENsus oi.i-ai'r--iHe-'tiaix ITElls 0F Tl{E AEENDA.
AI{oN6 THEsE ITEns uERE -inE- FoLLo}t-up T0 Tl{E THIRD EENERAL
CONFERENCE OF UNIDO AND THE ELEYENTH SPECIAL SESSION OF THE
oENERAL ASSET{BLY (INCLUDIxS ixe PRoPOSAL FoR AN INTERNATIoNAL
BANX FOR INDUSTRIAL DEYELOP]IENTI, THE INIIUSTRIAL DEYELOPI{ENT
DECADE FOR AFRICA, THE SYSTEII OF CONSULTATIONS' AND-PREPARATo-













IN DISCUSSIONS, FINANCIAL ISSUES FI6URED PROITINENTLY, ANDTHE EROUP OF 77 IIAINTAINED TI{EIR SUPPORT FOR THE CREATION
OF A DOLLARS 3OO BILLION INTERNATIONAL BANK FOR INDUSTRIAL DEYELOP-
IIENT. HO}IEVER, THE SPOXESI{AN ( INDIA} IIADE IT CLEAR THAT HIS
6ROUP IIAS NOT DOEI{ATIC ON THE PROPOSAL ITSELF, ANI' }IAS IIILLINE
TO CON5IDER ANY PROPOSAL IIHICI{ I'OULD INCREASE FUNDINE AYAILA-
BLE FOR IilDUSTRIALISATION IN DEVELOPIN6 COUNTRIES. 6ROUP B
I{AINTAINED IT5 OPPOSITION TO THE IDEA OF ANY NEEOTIATION RELA-TIN6 TO THE CREATION OF A NE}I FINANCIAL INSTITUTIOil, BUT ITIS CLEAR THAT THE EUESTION OF INDUSTRIAL FINANCIN6 IIILL BE
CONTROYERSIAL ITEI{ AT THE EENERAL CONFERENCE I}I AU6U5T.
OTHER PROHINENT AEENDA ITEI{S AT UNIDO IY IIILL BE THE RESTRUCTU-
R I N6 OF I'ORLD INDUSTRI AL PRODUCT ION AND REDEPLOYI{EilT , AND
THE TECHNICAL ASSISTANCE ACTIVITIES OF UNIDO IN A NUI{BER OF
F IELDS, PARTI CULARLY TECHNOLOGY DEYELOPI{ENT AND HUI{AN RE SOUR-
cEs.
IN THE }IAR6IN OF THE EOARD S DISCUSSIONS, 6ROUP B AGREED ON
IT5 POSITION PAPER TO BE 6IVEN TO THE SECRETARIAT AND OTHER
EROUPS AT THE END OF THE BOARD }IEETIN6. T}I I5 PAPER }IAS A
SLIEHTLY AIIENDED VERSION OF THE DOCU}IENT AGREED IN THE OECI}
ON 24 APRIL, TO IIHICH THE COI{}IUNITY HAD CONTRIBUTED IN A LAR6E
IIEASURE.
THE TIOST CONTROVERSIEL DISCUSSIONS }IERE ON THE IIORX PRO6RAI{I{E
FOR THE SYSTEI{ OF CONSULTATIONS. THE COI{IIUNITY OBTAINED SATIS-
FACTION ON A NUI{BER 0F PoINTS, BUT T}IERE IS EENERAL CoNCERNIN THE 6ROUP B TI{AT THE BOARD IS NOT EXERCISINE ENOUGH CONTROLOR INFLUENCE OVER ACT IV I TI ES CONDUCTED I{I THI N T}IE SYSTE}I OF
CONSULTATIONS OR A5 A FOLLOII-UP TO THE CONSULTATION TIEETIN6S.
TI{E COI{}IUNI TY I{ADE STATEIIENTS ON NI NE ITEI{s INCLUD IN6 THE
DECADE FOR AFRI CA , RESTRUCTUR I N6 0F I{ORLD I NDUSTR IAL PRoDUC-
TION AND REDEPLOY}IENT, THE SYSTEII OF CONSULTATIONS, PREPARATO-RY ARRANEEI{ENTS FOR THE FOURT}I EENERAL CONFERENCE, PROERESSIN INDUSTRIALISATION IN THE LEAST DEYELOPED COUNTRIES, AND
INTE6RATION OF I.TOI{EN IN DEVELOP}IENT.
1. OUESTIONS INSTITUTIONNELLES ET DIVERSES
4.t CO}IPOSITION DES DELEEATIONS DE LA CO}I}IUNAUTE
SE}IAINE DERNIERE. LE COREPER A EU DEUX BREF DEBATS SUR
COHPOSITION DES DELEEATIONS CO}I}IUNAUTAIRES 3
c0r{}rI5s I0Ns ltI xTEs
DANS UN SOUGI D ECONOIIIE, UNE DELE6ATI0N A 5U66ERE eU AVAIT
TOUTE REUNION HORS D EUROPE I' UNE CO}II{ISSION IIIXTE' COIIIIIS-
SION ET PRE5IDENCE SE CONSULTEI{T SUR LA PROBABILITE EUE
DEs DECISIONS INTERYIENNENT EN VUE DE DETER}IINER SI LA














































L'ENSE}IBLE DES DELEEATIONS S'E5T DECLARE FAYORABLE A TOUTARRANEEIIENT PRAEI{ATIOUE EUI CONDUIRAIT A Uie--iiEoUcTIoNDEs DEpEr{sEs. LA REFLEXIoN LE,RA ENcoRE sE pounsuivne suRLES }IODALITES PRATIEUES PO5SIBLES DE DONNER SUiiE A CETTEsu66Esrl0N ET DE L'ETENLRE EvENTUELLEITENT A o.auines rypEsDE REUNIOITS
Bl NATIONS UNIEs' INCLUS AEENCES ET 0REANISATIoil
LE EROUPE DEs "AFFAIRES EENERALES" A ETE II{YITE A PREPARER
LA REPONSE A UNE LETTRE DU SECRETAIRE 6ET{ERAL DU PARLEITENTEUROPEEN cONCERNANT LA PoSSIBILITE o;grvoyen DEs pARLETET{TAI-RES EUROPEENS COI{I{E OBSERYATEURS AUX ilATIONS UNIES.
LA PLUPART 8E9 DELEGATIqIg, 
. 
TOUJOURS INSPIREES D UN 5OUCID Ec0N0tlIE, ONT PARU revonAsLes--A---[n DrsrINcrIoN DEJA EFFEc-TUEE PAR LA COiI}IISSION DANS LE PASSE ENTRE LES CONFERE}ICESDE NE6OCIATIONS ET LEs REUNIONS INTERNATIONALES DU TYPE FO-RUll" (DE FAcoN EENERALE LEs oeuegAiloxs NE pARATssENT pAsSOUHAITER ENCOURAEER DE TELLES PARTTCIPATIONS IIAIS N'Y SONTPAS FONDA}IENTALEIIENT OPPOSEES, NOTAftI{ENT AU NIVEAU DE L'ASSE}I-BLEE EENERALE).
E. NOEL SECRETAIRE EENERAL COI,IEUR
NNNN
61215 EURCoH UIJ
21877 CO!{EU B
VIA IJUI A
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